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ABSTRAK 
 
 
Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber 
informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi 
industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar, dan kualitas manaje-
men. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menghasilkan kinerja keu-
angan perusahaan yang baik, maka lahirlah konsep EVA yang mem-
punyai prinsip bahwa keberhasilan manajemen diukur berdasarkan 
nilai tambah ekonomis yang diciptakan selama periode tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai 
tambah yang telah diciptakan oleh manajemen keuangan PT. Kuala 
Pelabuhan Indonesia di Timika periode 2007-2011 dan untuk men-
ganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan EVA. Teknik anali-
sis yang digunakan menggunakan analisis NOPAT, analisis biaya 
modal rata-rata tertimbang (WACC) dan analisis EVA. 
Berdasarkan hasil perhitungan ditemukan bahwa nilai EVA 
yang dihasilkan PT. Kuala Pelabuhan Indonesia tahun  2007, 2008, 
2010, dan 2011 adalah negatif, sementara tahun 2009 berhasil dica-
pai nilai EVA yang positif. Meskipun di tahun 2009 perusahaan ter-
catat mampu menghasilkan kinerja keuangan positif, namun dengan 
nilai EVA negatif menunjukkan bahwa telah terjadi  penurunan nilai 
dan  tidak menambah nilai ekonomis bagi perusahaan serta tidak 
mampu memenuhi harapan para pemegang saham dan investor. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Financial statements of the company is one of the important 
sources of information in addition to other information such as the 
information industry, economic conditions, market share, and quality 
management. Therefore, in an effort to produce a good financial per-
formance, the EVA was born the concept of having the principle that 
management success is measured by economic value created during 
a certain period. 
This study aims to determine how much added value that has 
been created by the financial management of PT. Kuala Pelabuhan 
Indonesia in Timika period 2007-2011 and to analyze financial per-
formance using EVA. The analysis technique used NOPAT analysis, 
cost analysis weighted average capital (WACC) and EVA analysis. 
Based on calculations found that the resulting value of EVA 
PT. Kuala Pelabuhan Indonesia in 2007, 2008, 2010, and 2011 is 
negative, while in 2009 achieved a positive EVA value. Although in 
2009 the company recorded can generate positive financial perfor-
mance, but with a negative EVA value indicates that there has been a 
decline in value and do not add economic value to the company and 
not be able to meet the expectations of shareholders and investors. 
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